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The auxiliarY pOrtinjection s〉′stem was btliltし1pし1Slnglo、1’pI－eSSし1reiIljectorsinstalled olla  
comIllOIlrail．MethallOl／waterblendwasilljectedilltOeaChsuctio11POrtOfafourcylinderturbocharg－  
ed DIdieselengllle bY CO11trOl】illg thei】1jectio】1timing Elnd〔】uratiollelectlJOllica】1y，The optimし1nl  
conditionsoftheinjectedamou11t Ofmetha】101／v；aterblelld and thel〕1e11di11gratioofmethanolall〔l  
waterwereinvestlgatedtoobtai11SimultaneousI－e〔1uctiollilll）OtllNOiandsmolくeWithoutincreaslng  
ftlelconsumptioll，Inthetheoretica】stし1dY，theeffectofmetha】1Ol／、＼Taterblelldo11COmbustionandNO  
formation wasこInalYZed by usl11g the twoZOIle mO〔1el．The proposed auxiliary portinjectiollOf  
methanol／waterblendcoml〕illed with the pilot fし1elilljection cou）dbe a feasib）ecountermeasし1re．  
Key Words：DieselEngine，Co111bustioll，NO．r，Smoke．Water．MethallOl．PortIlljectio11  
の低減率が増加することが示され（11），メタノール早期  











































ー328－   
メタノール・水補助噴射によるディーゼル機関のNO．l・排煙同時低減  2249  
TublelInJeCtCd之ImOuntOfwateraIldmethと1nOl  
（1）Wate「100％∨0l．   （2）MethanoJlOO％vo」■   
Pme  △x困＝GvノG。行  Gw／G山。■  △xM＝GhノG如  Ghl／GIu。   
（MPa）  （kg／kg）  （kg／kg）   （kg／k9）  （kg／kg）   
0．006  
0，010   0．459  0．011   
0．40  0．922   0．016  0．971  
0．029   1．341   0．022  1，536   
0．010   0．313   0．009  0．288  
0．83           0．020   0．629   0．016  0．603  
0．030   0．915   0．026 1．169  
0．034 1．783  
（3） Wate「75％∨0l．   （4） Wate「50％∨OJ．  
Methand25％voI．  Methano【50％∨0l．   
Pme  △（X困十X－」）  （Gw十G－」）／Gh。  △（Xw十Xト1）  （Gv－＋G－」）／GFue．   
（MPa）  （k9／k9）  世g／kg）   （kgノkg）  （kgル、g）   
0．011   0．539   0．011   0．531  
0．022   1．107   0．022   1．198  
0．40                    0．033   1．673   0．033   1．990  
0．045   2．344   0．041   3．033   
0．017   0．529   0．017   0．565  
0．83           0．034   1．106   0．033   1．235  
0．040   1．341   0．044   1．767   
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＼こさJ＼  二≡：こ≡賀軍言賀謎  
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％∨（）ユ．程度である．   
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0  001  0．02    003    004  
△（×w＋XM）  
Fig．7Burnedfractionofin」CCtedmcthanol   
（Pmc＝0・40，（）・83MPa，0．。］＝TDC）  
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メタノール・水補助噴射によるディーゼル機関のNOヱ・排煙同時低減  2252  
△×wlkかkg」  
＋ 
一一 0 010   
‾ ‾  0 020  
















































































































































































































































































































































































荷の場合の特徴であり，高負荷の場合と異なる．   
3．3 冷却損失および休債効率  快哉機関の冷  
却壬邑失は，主機冷却水流量および機関出入l」の冷却水  
温度を計測することによって算定した．図10はメタ  
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（Pme＝0・40，0・83MPa，0＝TDC）                                    川」  
332－   
メタノール・水桶助噴射によるディーゼル機関のNOl・排煙同時低減  2253  
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2 4 6  
NOx（g／kWh）  
（a）Pme＝0・40MPa  













定される．   
















［吸気が冷却されることが考えられる．   
図11はポート噴射に基づく体積効率の変化を示す．  
なお，¶ノ¶祀は混合媒体をポート噴射しない場合を基準  
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